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1. 1 - Introducción:  
del Derecho universal al Derecho español 
   
El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias  
 y Artísticas (1886)  
El Estado parte tiene que ofrecer la misma protección a las obras de los autores de 
otros Estados miembros que la que ofrece a las obras de sus autores nacionales. 
  
La Declaración Universal de  los Derechos Humanos (1948) Artículo 27. 
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 
que sea autora. 
  
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 
 (España es parte desde 1977) Artículo 15  
Toda persona tiene derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 






























1. 2 - Introducción:  
del Derecho universal al Derecho español 
 
Esta normativa internacional, una vez reconocida por el Estado, 
queda integrada en el derecho español a través de 
  
La Constitución (1978) Artículo 96 .1 
Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del 
ordenamiento interno.  
 
Normativa de aplicación:  
- Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por el Real Decreto 
legislativo Nº 1/1996, de 12 de abril de 1996 con sus 
posteriores modificaciones 

































2. - Obra como objeto del derecho  
 • La obra, creación ORIGINAL intelectual, es el objeto del 
derecho de autor. 
• Las obras comprenden  todas las producciones del ser 
humano en el campo literario, científico y artístico. 
 
Referencia  especial : 
Fotografías:      Obra artística  
   Mera fotografía : Reproducción, distribución y            
   comunicación pública. 25 años 
                            Relación: Derecho Propia Imagen 
Base de datos:  Obra original 
                 Mera ordenación 






























Contenido del derecho  
 
- Derechos morales o personales:  Son irrenunciables e inalienables. 
 - Derecho de divulgación: decidir si la obra se divulga  
 - Derecho de paternidad: reconocimiento autoría 
 - Derecho de integridad: respeto integridad obra 
 - Derecho de modificación: ej. Cambiar un personaje 
 - Derecho de retirada o de arrepentimiento: retirar la obra 
    del comercio (indemnizar a los afectados)  
 - Derecho de acceso al ejemplar primero, único o raro 
 
Duración:  
Autoría, e integridad. No se extingue nunca.  
Divulgación se extingue a los 70 años de la muerte del autor.  
Modificación, retirada, y acceso se extinguen con la muerte. 
3. 1 - Contenido derechos de autor:  





























3. 2 a) - Contenido derechos de autor:  
Facultades patrimoniales 
Derechos económicos, de explotación. Se distinguen dos 
categorías, los derechos exclusivos y los derechos de simple 
remuneración   
- Derecho de reproducción: Producción de ejemplares  
- Derecho de distribución: Poner a disposición del público, editar   
la obra.  
- Derecho de comunicación pública: Poner a disposición de una 
pluralidad de personas la obra.  
- Derecho de transformación. Hacer adaptaciones de la obra  
 
Duración: estos derechos duran toda la vida del autor y 70 años 
después de la muerte del autor. (Intento de garantizar el disfrute 
de los derechos de autor a las dos generaciones siguientes)  
- La obra pasa a DOMINIO PUBLICO 


























































3. 2 b) - Contenido derechos de autor:  
Facultades patrimoniales 
• El derecho de autor  es un derecho de propiedad especial  
• Titularidad sobre los mismos puede transmitirse a terceras 
personas ajenas al hecho creativo. 
 
La cesión de derechos se puede hacer únicamente sobre los 
derechos patrimoniales (los morales son inalienables) ,puede 
ser en exclusiva y no exclusiva, se delimita en tres planos: en el 
temporal, en el espacial, y en las modalidades de uso.  
 
La contraprestación: puede ser a tanto alzado (cantidad fija); o 































4. - Límites a los derechos patrimoniales 
 No requieren autorización del autor ni pago del usuario 
• Copia privada. Solo personas para uso privado 
Actuaciones administrativas y reproducción en código Braille 
•  Citas reseñas e ilustración de la enseñanza 
•  Informaciones y trabajos sobre temas de la actualidad 
•  Obras situadas en vías públicas 
•  Libre reproducción, comunicación pública y préstamo en 
determinadas instituciones 
• Derecho de REMUNERACIÓN 
             Sistema de compensación equitativa  































5. - Las entidades de gestión 
 
- Entidades  sin ánimo de lucro: 
- Objeto "la gestión de derechos de explotación u otros de 
carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores 
u otros titulares de derechos de propiedad intelectual". 
 
SGAE (Sociedad General de Autores y Editores),  
CEDRO (Centro español de derechos reprográficos)… 
              






























6. - Código Penal:   
Delitos relativos a la propiedad  intelectual. Arts. 270-272 
Derecho Penal como última ratio. Uso en la práctica como medida 
“amenazante preventiva” 
 
Bien jurídico: los derechos de autor de signo patrimonial, se 
requiere que el sujeto activo actúe con ánimo de lucro. 
• Debe ser castigado quien: con ánimo de lucro y en perjuicio de 
tercero: 
– reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en 
todo o en parte, una obra o su transformación, interpretación o 
ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o 
comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los 
titulares de los correspondientes derechos de propiedad 






























7. -  Efectividad de la norma:  
Acceso a la justicia  
• Acuerdo: Requerimiento 
• Acciones judiciales: 
 Cesar la actividad 
 Daños y perjuicios 
 Medidas cautelares 
• Coste Procedimiento ordinario. 
• Honorarios de Abogado: unos 5000€ 
• Procurador: entre 500 y 1000 euros.  
• Tasas: 300 euros de importe fijo, más 0’1% de la cuantía 
del procedimiento si el actor es persona física o un 0’5% 

































8. 1 - Sergi, imagen en la campaña de Obama 
 
                             
                                




Àlex Salvador, autor de la imagen la colgó en la página 
iStockphoto, una web en la que están a la venta.  
La campaña de Obama compró los derechos uso de la 
fotografía que contiene la imagen por 20€   
 
La imagen de Sergi fue usada para una 
la campaña política de Obama  sin su 






























8. 2 - CEDRO v. Universidad de Barcelona  
 
Sentencia  del juzgado mercantil nº 8 de Barcelona, de 2 de 
septiembre de 2013 contra la Universidad de Barcelona 
 
“La UB ha llevado a cabo una actuación ilícita merecedora de ser 
calificada como de reproducción y comunicación pública ilícitas 
de obras protegidas por los derechos de autor vulneradora de 
derechos de propiedad intelectual..” 
 
CEDRO pide  5 euros  por alumno año  más un índice 
indemnizatorio: ascendería a 2.647.124,98  € 
UB condenada, indemnizar, cesar actividad, publicación 





































Sentencia Juzgado mercantil nº 3 Pontevedra. 31 julio 2012 
• Uso de una mera fotografia de mariposa  
• Solicita reconocimiento a su costa de la condición de autor 
del demandante, así como a retirar de circulación los 
factores postales, indemnizando al autor en la cantidad de 
60.101 euros, o subsidiariamente, para el caso de 
considerarse una mera fotografía, en la cantidad de 
21.035,35 euros por los daños y perjuicios causados por la 
difusión de la fotografía sin su autorización. 
• Se condena a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA a 
retirar de circulación todos los ejemplares postales e 
indemnizar al demandado con 3.000 €  
• Sin especial imposición de las costas causadas, debiendo 
































8. 4 – Angélica v. Opinión de Granada 
Sentencia Juzgado de 1ª Instancia núm. 8 de Granada el 26 de 
mayo de 2006  
Juicio ordinarios por uso fotografía con una menor en un 
diarios de Granada. Aplica la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de Protección Civil de los Derechos al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen 
Se condena a la Opinión de Granada:  
1º) A la difusión íntegra de la presente sentencia en el citado 
medio en el término máximo de un mes a partir de la presente 
resolución. 
 2º) A abonar a la menor Angélica en la persona de Matías la 
cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000€) en concepto de 
indemnización por los daños y perjuicios causados.  
3º) A no volver a hacer uso de ningún modo de la fotografía 





























8. 5.- Ministerio Fiscal v. Camilo 
Sentencia condenatoria penal Audiencia Provincial de 
Pontevedra 2008 
“Camilo tenía expuestos, para su venta al público 170 discos 
compactos copiados, que contenían diferentes películas y 
música copiadas sin la autorización de las titulares de los 
derechos de propiedad intelectual” 
Condena a Camilo:  autor y criminalmente responsable de un 
delito contra la propiedad intelectual  y sin que concurran 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la 
pena de 6 meses de prisión con inhabilitación especial del 
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 
al pago de las costas procesales de primera instancia.  
“deberá indemnizar a la SGAE en la suma de 131,64 euros, 
cantidad a la que se aplicará desde la fecha de esta resolución 
hasta su completo pago el interés resultante de incrementar en 
dos puntos el legal del dinero” 
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MUCHAS GRACIAS 
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